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та аналізу з  метою забезпечення фінансової безпеки можна виконува-
ти коригування раніше прийнятих управлінських рішень. 
Наведена нами методика оцінки фінансових ризиків підприємства 
в умовах нестабільної економіки країни дає можливість підприємству: 
1. Зосередитися на зборі і виборі найбільш об’єктивних джерел 
інформації, що дають можливість оцінити виникнення фінансових ри-
зиків підприємства як за видами діяльності, так і за окремими фінансо-
вими операціями. 
2. Вибрати найбільш раціональний шлях щодо реальних оцінок 
можливих фінансових ризиків. 
3. Визначитись з етапами управління, які потребують деталізації 
щодо ризикових ситуацій з метою диверсифікації фінансових ризиків. 
4. Завчасно виявляти і попереджувати можливості виникнення 
ситуацій, що загрожують  фінансовій безпеці суб’єкта господарюван-
ня. 
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Важливою ланкою на шляху впровадження європейських станда-
ртів місцевого самоврядування в Україні, його фінансово-економічних 
основ стало приєднання України до Європейської Хартії місцевого 
самоврядування [3], яка була ухвалена країнами-членами Ради Європи 
в жовтні 1985 року.  
Європейська Хартія місцевого самоврядування визначила прин-
ципові засади організації фінансів місцевого самоврядування. Її впро-
вадження означає докорінну зміну організації всієї фінансової системи 
країни, перегляд існуючої моделі організації державної влади і місце-
вого самоврядування, докорінну демократизацію суспільного життя. 
Враховуючи це, впровадження системи місцевого фінансування та 
міжнародних стандартів організації місцевих фінансів для кожної з 
держав, що ратифікувала Хартію, є досить складним процесом [5].  
Радою Європи більше ніж у 30 країнах, які ратифікували Хартію, 
було проведено аналіз, який засвідчив, що не лише Україна, а й інші 
держави не завжди дотримуються принципів Хартії і мають труднощі 
щодо впровадження міжнародних стандартів організації місцевих фі-
нансів. Але ці труднощі не знімають відповідальності за реалізацію 
міжнародних зобов’язань з України та інших країн. 
Метою статті є дослідження розвитку місцевих фінансів після 
приєднання України до Європейської Хартії місцевого самоврядування 
та запровадження міжнародних стандартів організації фінансів місце-
вого самоврядування. Для досягнення поставленої мети необхідно ви-
рішити низку завдань, а саме: проаналізувати зарубіжний досвід роз-
витку місцевих фінансів, оцінити діючу діяльність органів місцевого 
самоврядування в нашій державі та запропонувати шляхи її удоскона-
лення. 
Питання, пов’язані зі становленням і розвитком місцевих фінансів 
в Україні, досліджували відомі вітчизняні вчені-економісти, зокрема: 
В.Андрущенко, О.Василик, О.Кириленко, В.Кравченко, І.Луніна, 
С.Слухай, В.Суторміна, В.Федосов, С.Юрій [6-14] та ін. Але слід за-
значити, що більшість досліджень мають переважно теоретичне спря-
мування, у них недостатньо уваги приділяється комплексному аналізу 
інституту місцевих фінансів. Загалом же, обґрунтовані науковцями та 
фахівцями, а також висвітлені у літературних джерелах питання розви-
тку місцевих фінансів в Україні не отримали однозначного тлумачен-
ня, вивчаються під різними кутами зору, в яких відображаються окремі 
аспекти принципів становлення місцевих фінансів. Це й закономірно, 
оскільки дане питання надто проблемне. 
Стандарти організації фінансів місцевого самоврядування визна-
чені ст.9 Хартії, яка має назву «Фінансові засоби органів місцевого 
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самоврядування». Основні стандарти організації місцевих фінансів 
зводяться до восьми принципових положень [4]. 
По-перше, органи місцевого самоврядування в межах загальноде-
ржавної економічної політики мають право вільно розпоряджатися 
достатніми власними фінансовими ресурсами. Ця вимога Хартії озна-
чає, що центральний уряд має наділити органи місцевого самовряду-
вання власними фінансовими ресурсами, тобто засобами, які належать 
місцевому самоврядуванню на постійній основі. Тобто це ті фінансові 
ресурси, які органи місцевого самоврядування отримують не з бюдже-
ту вищого адміністративного рівня, а мобілізують шляхом реалізації 
власних фіскальних повноважень. 
Крім того, згідно з цим принципом, органи місцевого самовряду-
вання не можуть бути позбавлені державною владою права самостійно 
визначати свої видатки. Також варто врахувати, що реалізуючи цей 
принцип Хартії необхідно врахувати й достатність фінансових ресур-
сів. Принцип достатності фінансових ресурсів тісно пов’язаний із за-
вданнями, що покладаються на органи місцевого самоврядування. Та-
ким чином, органи місцевого самоврядування повинні мати достатні 
фінансові ресурси для надання покладених на них завдань [9]. 
По-друге, тісно пов’язаним з першим стандартом організації міс-
цевих фінансів є й наступний. Відповідно до нього, обсяг фінансових 
ресурсів органів місцевого самоврядування має відповідати функціям, 
передбачених чинним законодавством. Тобто органи місцевого само-
врядування повинні мати чітко визначені конституцією та законами 
функції, які їм передає державна влада. А отже, органи місцевого са-
моврядування повинні мати фінансові ресурси, які надають їм можли-
вість реалізовувати ці функції, тобто здійснювати їх фінансове забез-
печення. Слід зазначити, що розподіл фінансових ресурсів між рівнями 
державного управління і місцевого самоврядування повинен здійсню-
ватись лише на основі розподілу функцій між рівнями державної влади 
і місцевого самоврядування [10]. 
По-третє, відповідно до Хартії, частина фінансових ресурсів ор-
ганів місцевого самоврядування має формуватись від місцевих подат-
ків і зборів, розмір яких вони мають повноваження встановлювати в 
межах чинного законодавства. Це означає, що частина фінансових ре-
сурсів органів місцевого самоврядування повинна формуватися за ра-
хунок місцевих податків і зборів. Хартія не визначає обсяги цієї части-
ни, але зарубіжний досвід свідчить, що місцеві податки і збори є голо-
вним доходним джерелом органів місцевого самоврядування в розви-
нених країнах. 
Цей стандарт Хартії також встановлює принцип, згідно з яким ор- 
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гани місцевого самоврядування наділяються повноваженнями встано-
влювати місцеві податки і збори. Але ці повноваження не є абсолют-
ними, оскільки місцеві податки і збори органами місцевого самовряду-
вання встановлюються в межах чинного законодавства.  
В країнах з унітарним державним устроєм такі законодавчі акти 
ухвалюються центральною державною владою, в країнах з федератив-
ним устроєм ці закони приймаються органами державної влади 
суб’єктів федерації. У більшості країн світу органам місцевого само-
врядування надано право визначати ставки місцевих податків і зборів у 
межах чинного законодавства [8].  
По-четверте, фінансові системи, які формують підґрунтя ресурсів 
органів місцевого самоврядування мають бути достатньо диверсифіко-
ваними і мобілізувати наявні ресурси. Цей стандарт означає, що дже-
рела доходів органів місцевого самоврядування мають бути різномані-
тними і не обмежуватись лише кількома їх видами [2].  
По-п’яте, Хартія передбачає захист більш «слабких» у фінансо-
вому відношенні адміністративно-територіальних одиниць і вимагає 
запровадження процедур усунення фінансових диспропорцій або за-
провадження аналогічних заходів з метою подолання наслідків нерів-
номірного розподілу потенційних джерел фінансування. Відповідно до 
Хартії такі заходи не повинні завдавати шкоди повноваженням органів 
місцевого самоврядування, які вони здійснюють в межах їхньої влас-
ної компетенції. Тобто, відповідно до Хартії, більш «слабкі» у фінан-
совому відношенні органи місцевого самоврядування захищаються 
державою. Це здійснюється за рахунок запровадження процедур усу-
нення фінансових диспропорцій, які виникли об’єктивно внаслідок 
нерівномірності розподілу на території продуктивних сил та податко-
вої бази.  Крім того, такі заходи запроваджуються для усунення нас-
лідків нерівномірного розподілу фінансових джерел. Заходи фінансо-
вого вирівнювання не повинні завдавати шкоди повноваженням орга-
нів місцевого самоврядування, згортати їх фінансову автономію чи 
обмежувати їх власну компетенцію [11]. 
По-шосте, відповідно до Хартії, органи місцевого самоврядування 
повинні інформуватись відповідним чином про порядок виділення їм 
фінансових ресурсів, а також про перерозподіл цих ресурсів. Це озна-
чає, що органи місцевого самоврядування безпосередньо отримують 
інформацію про надання їм фінансової підтримки з боку держави, а 
також інформацію про обсяги фінансових ресурсів, які будуть вилуча-
тись з місцевих бюджетів цих органів місцевого самоврядування, які 
мають надлишок фінансових ресурсів для виконання покладених на 
них завдань. Крім того, цей принцип Хартії встановлює, що всі заходи, 
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пов’язані з наданням фінансових ресурсів органам місцевого самовря-
дування та їх вилучення, мають погоджуватись урядом з органами мі-
сцевого самоврядування [9]. 
По-сьоме, Хартія встановлює, що в міру можливості, дотації ор-
ганам місцевого самоврядування не призначаються для фінансування 
конкретних проектів. Відповідно до Хартії, надання дотацій не скасо-
вує основоположну «свободу» органів місцевого самоврядування про-
водити свою політку в межах їхньої власної компетенції. Варто відмі-
тити, що обсяг дотацій в структурі доходів органів місцевого самовря-
дування суттєво впливає на їх автономію. Чим менший цей обсяг, тим 
менш залежні органи місцевого самоврядування від органів влади ви-
щого рівня.  
По-восьме, Хартія встановлює, що для цілей здійснення позик ін-
вестиційного капіталу органи місцевого самоврядування повинні мати 
доступ до національного ринку капіталу в межах чинного законодав-
ства. Це означає, що органи місцевого самоврядування можуть здій-
снювати власні інвестиційні проекти, які, в основному, фінансуються 
за рахунок позичкового капіталу. Крім того, органи місцевого само-
врядування можуть позичати кошти у різних формах, зокрема, в бан-
ківських установах, шляхом випуску місцевих позик, у бюджетах ви-
щого адміністративного рівня тощо. Відповідно до Хартії, органи міс-
цевого самоврядування є рівноправними суб’єктами національного 
ринку капіталу, але їх діяльність на цьому ринку має бути обмежена 
чинним законодавством.  
Більшість стандартів організації місцевих фінансів в Україні, які 
визначено Європейською Хартією, поки що залишаються нереалізова-
ними. Але здійснено конкретні кроки з метою створення ефективного 
місцевого самоврядування, що докорінно оновить фінансову систему 
держави. Перші кроки щодо реформування системи місцевого само-
врядування та фінансової системи України, які розпочалися після ух-
валення Конституції України [1], а згодом і змін до неї, засвідчують, 
що Україна розпочала наближатися до міжнародних стандартів органі-
зації місцевих фінансів. 
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МЕТОДИКА ПОБУДОВИ АНАЛІТИЧНИХ РАХУНКІВ В 
КОМП’ЮТЕРНІЙ ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ОБЛІКУ   
КОРПОРАЦІЙ 
 
Досліджуються методологічні основи побудови аналітичного обліку на основі 
розробки аналітичних рахунків в комп’ютерній інформаційній системі обліку (КІСО) 
корпорацій. 
 
Исследуются методологические основы построения аналитического учета на ос-
нове разработки аналитических счетов  в компьютерной информационной системе учета 
(КИСУ) корпораций. 
 
Methodological bases of construction of the analytical accounting are probed on the ba-
sis of development of analytical accounts  in KISU of corporations. 
 
Ключові слова: аналітичний облік, система обліку, передача інформації. 
 
При використанні комп’ютерних технологій аналітичний облік в 
рамках інформаційної системи обліку корпорацій змінює свою органі-
заційно-методологічну основу [2]. 
 Початкові облікові дані кореспондуючих рахунків (проводки) з 
первинних документів або їх зведень групуються за певними ознаками 
у файли, сукупність яких складає базу даних. Обробка даних або фор-
мування ієрархічних взаємозв'язків між звітними показниками досяга-
ється інформаційним переходом.  
Протягом  звітного періоду  (година,  зміна,  день,  декада та ін.) в  
